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що перешкоджає використанню та поширенню технологій проектного 
управління в країні. Оскільки, ключ до успіху в реалізації реформ по-
лягає в інноваціях. Проектне управління є найзручнішим механізмом 
для впровадження інновацій в країні. 
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Зараз в Україні проходить реформа місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні або реформа децентраліза-
ції. Вона передбачає передачу більших повноважень і ресурсів на рі-
вень територіальних громад. Важливою складовою та запорукою реа-
лізації цієї реформи є формування спроможних громад, яке відбуваєть-
ся шляхом об’єднання територіальних громад. З метою ефективної 
організації своєї роботи органи місцевого самоврядування об’єднаних 
громад складають стратегічний план розвитку території. Одним з най-
важливіших завдань органів місцевого самоврядування є ретельне 
планування і впровадження стратегій, необхідних для залучення чле-
нів територіальної громади до розробки та прийняття управлінських 
рішень та інших; зростання рівня громадської культури громадян та 
самоорганізації населення, громадської активності, ефективного пред-
ставлення інтересів населення в органах місцевого самоврядування та 
інші [2]. 
Стратегічний план складається з чітких довгострокових, серед-
ньострокових і короткострокових цілей, шляхом послідовного вирі-
шення їх. До основних цілей  належать: 
 аналіз початкових умов для розвитку громади; 
 розвиток інфраструктури; 
 розвиток економічної основи даної території; 
 соціальний розвиток території;  
 моніторинг тенденцій змін цих та інших основних характерис-
тик;  
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 здійснення аналізу наявних сильних і слабких сторін терито-
рії;  
 аналіз альтернативного або можливого розвитку; 
 розробка переліків послідовних завдань, проектів для досяг-
нення кожної цілі.  
Стратегічний план є довгостроковим і розробляється на термін, 
не менший ніж дві каденції місцевої ради. У будь-якому разі, термін 
реалізації стратегічного плану має бути таким, щоб отримані від нього 
результати змогла відчути основна частина населення [1]. 
У спрощеному вигляді процес розробки стратегії охоплює декі-
лька етапів, які реалізуються в логічній послідовності. 
Визначення пріоритетів розвитку території. 
Сформулювавши мету, місцева влада починає розуміти свої пріо-
ритети та вектори розвитку території. Але на цьому шляху, як правило, 
зустрічаються перешкоди та небезпеки. Чим більш грамотно створена 
стратегія, тим простіше її виконувати. Для з’ясування таких перешкод 
та небезпек виконуються два кроки стратегічного планування: зовніш-
ній та внутрішній аналіз. 
Зовнішній аналіз – це процес оцінювання зовнішніх факторів. Зо-
внішній аналіз переслідує подвійну мету: 
1) визначити сприятливі можливості, тобто чинники, які можуть 
сприяти досягненню поставлених цілей; 
2) визначити загрози та небезпеки для організації, тобто зовнішні 
умови, які обмежують можливості організації у просуванні до встано-
вленої мети.  
Звичайно, оцінити майбутній вплив глобальних факторів досить 
складно. Разом з тим, сама спроба провести таке оцінювання приму-
шує менеджерів замислитися над проблемами продумати свою поведі-
нку в разі їх виникнення [1]. 
Значно легше піддаються прогнозуванню та оцінці галузеві фак-
тори. Вони більш визначені.  
Важливим результатом галузевого аналізу є ідентифікація клю-
чових факторів успіху в даній галузі. Будь-який бізнес характеризуєть-
ся багатьма показниками, які піддаються управлінню та контролю (об-
сяги виробництва, рівень якості, рівень цін тощо). Проте лише деякі з 
них визначають можливість та спроможність організації конкурувати 
на своєму ринку. Такі показники і називаються ключовими факторами 
успіху. 
Внутрішній аналіз – це процес оцінювання факторів, які підда-
ються управлінню та контролю, тобто факторів, які є результатом дія-
льності або бездіяльності керівництва. 
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Основне завдання внутрішнього аналізу – це виявлення сильних 
та слабких сторін організації. 
Сильні сторони – це особливі, унікальні, оригінальні властивості 
території або, щонайменше, якості, які відрізняють її інших. На такі 
якості робиться ставка при створенні стратегії розвитку. 
Слабкі сторони – це якості, яких не вистачає. 
Існує багато різноманітних аспектів діяльності. Аби упорядкува-
ти процес їх оцінювання, на практиці часто застосовується форма ба-
лансу. 
Отже, реалізація стратегічного плану дозволить громаді стати ча-
стиною торговельних і соціально-економічних систем, модернізувати 
промисловість, принести в регіон необхідні технології і інвестиції та 
ефективно управляти ОТГ і всією територією в цілому. 
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Після прийняття «Концепції реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади в Україні» 1 квітня 2014 року 
[3] в нашій країні розпочався розпочалася нова хвиля децентралізації.  
При створенні об’єднаних територіальних громад важливими є 
комунікативні процеси, формується нова тактика і стратегія комуніка-
ції з громадою. Відкритість та прозорість діяльності органів влади в 
територіальних громадах є основним критерієм формування довіри 
громадян [2].  
Слід розглянути можливість та раціональність застосування кон-
флікту і консенсусу на різних етапах процесу децентралізації. Конфлі-
кти народжуються на ґрунті щоденних розбіжностей у поглядах, про-
тиборстві різних думок, потреб, спонукань, бажань, стилів життя, на-
дій, інтересів та особистісних особливостей. Конфліктів більше, ніж 
дискусій і переговорів. 
Л. Козер визначає умови, за яких конфлікт є позитивним чи нега-
